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Liubline.  1950  m.  Varšuvoje  baigė Adomo Mickevi-
čiaus  licėjų.  Pirmojo  laipsnio  archeologijos  studijos 
buvo Varšuvos universiteto Istorijos skyriuje (baigtos 
1953 m.  su  pagyrimu), magistro  studijos  –  Poznanės 
universitete (baigtos 1955 m.). 1971 m. Varšuvos uni-
versitete,  vadovaujamas  prof. Włodzimierzo Antonie-






kapinynus,  paskelbtas  leidinyje  ,,Materiały  starożytne 
i  wczesnośredniowieczne“  (t.  IV,  1977).  Straipsny-










tojo  dešimtmečio  antrojoje  pusėje–septintajame  de-
šimtmetyje  jis paskelbė  įvairių  straipsnių  leidiniuose 
,,Wiadomości Archeologiczne“ (t. 25, zesz. 1–2, 1958; 
t.  27,  zesz.  1,  1961),  ,,Acta  Baltico-Slavica“  (t.  1, 
1964;  t. 4, 1966),  ,,Rocznik Białostocki“ (t. 1, 1961; 
t. 8, 1968; t. 9, 1970), ir kt. Dalis straipsnių buvo pa-




 atsisveikinant su iškiliu  
baltų archeologijos tyrinėtoju...
Jan Jaskanis (1932 07 19–2016 11 28)
J.  Jaskanis,  baigęs  universitetą,  iškart  pradėjo  la-
bai  intensyvią  archeologijos, muziejininkystės  ir  pa-
minklosaugos veiklą.  Jis  buvo Šiaurės  rytų Lenkijos 
archeologijos  paminklų  ir muziejų kolekcijų  teisinės 
ir mokslinės  apsaugos  organizatorius,  šios  srities  ar-
cheologijos  paminklų  ieškotojas,  registratorius  ir  ty-
rėjas. Nuo 1955 m. jis buvo Balstogės regiono pamin-
klų  apsaugos  inspektorius,  vaivadijos  archeologijos 
paminklų  konservatorius  (1965–1970 m.),  Balstogės 
srities muziejaus (Muzeum Okręgowy w Białymstoku) 
darbuotojas ir direktorius (1974–1980 m.).
Didelis buvo J. Jaskanio nuopelnas organizuojant 






Jan Jaskanis.  






kanis  buvo  leidinio  ,,Acta  Baltico-Slavica“  redak-
cijos  sekretorius,  įvairiais metais  leidinio  ,,Rocznik 
Białostocki“ redaktorių kolegijos narys, redaktoriaus 
pavaduotojas,  vyriausiasis  redaktorius.  Šiuose  lei-
diniuose buvo spausdinami straipsniai ir iš Lietu-
vos  istorijos, baltų kalbotyros, Lietuvos archeologi-












šio  skyriaus  vedėju,  į  skyrių  buvo  priimta  jaunų  ar-
cheologų, kurie sistemingai pradėjo tyrinėti Lenkijos 
Suvalkijos dalies ir Rytų Mozūrų regiono paminklus.
Antras  labai  svarbus  darbas  baltų  archeologijai  – 
parodos ,,Baltai – šiauriniai slavų kaimynai“ organiza-
vimas iš Varšuvos valstybinio archeologijos muziejaus, 
Balstogės  ir  kitų  Lenkijos  muziejų  fondų.  Ši  paroda 
buvo  eksponuota  Austrijoje,  Bulgarijoje,  Graikijoje, 
Italijoje, Švedijoje, keletą kartų Vokietijoje ir svarbiau-
siuose  Lenkijos  muziejuose.  Parodos  organizatoriai 
D. Jaskanis, M. Kaczyńskis ir pats J. Jaskanis įvairio-




metu  (sovietmečiu),  kai  Lietuvos  muziejininkai  apie 
parodas užsienyje, tuo labiau apie parodas Europos ka-
pitalistinėse  šalyse  galėjo  tik  svajoti.  Paroda  ,,Baltai“ 
buvo labai gražus įvairių kraštų archeologų ir platesnės 
visuomenės supažindinimas su baltų genčių kultūra nuo 
V a. pr. m. e. iki XIII–XIV m. e. a.
Būdamas  Valstybinio  archeologijos  muziejaus  di-
rektoriumi, dr. J. Jaskanis redagavo šios institucijos lei-
dinį  ,,Wiadomości Archeologiczne“  (1951–2000  m.). 
Jame gausiai publikuota ir baltų archeologijos paminklų 
medžiaga. J. Jaskanis įdėjo daug pastangų, kad sustiprė-
tų šio muziejaus  ir  įvairių Lietuvos mokslo  institucijų 
ryšiai. Šių pastangų rezultatas – aktyvus Varšuvos mu-






jų  ir  probleminių  straipsnių,  ir  monografijų.  Be  jau 
minėtų  stambesnių  jo  darbų,  galima  nurodyti mono-
grafijas ,,Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur 




skyrė  ir baltų kaimynų kultūroms,  tuo  įnešdamas di-
džiulį indėlį į Centrinės Europos archeologiją.
Paskutinis J. Jaskanio stambus darbas yra ,,Szwajca-
ria.  Cmentarzysko  kultury  sudowskiej  w  północno- 
-wschodniej Polscie“ (2013). Švajcarijos archeologijos 
paminklas  buvo  tyrinėtas  XX  a.  šeštojo  dešimtmečio 






J.  Jaskanis  ryžosi  paskelbti  visą  savo  kolegų  tyrinėtą 
paminklą  su  labai  įdomiais  ,,kunigaikštiškais“  kapais, 
unikaliu žemdirbio kapu.
Kaip rodo monografija apie Švajcarijos kapinyną, 
kiti  J.  Jaskanio paskelbti darbai,  straipsniai,  jis buvo 
labai kruopštus tyrinėtojas, puikiai pažįstantis įvairių 





Dr.  J.  Jaskanio,  archeologo  tyrėjo  ir  muziejininko, 
veikla  sulaukė  didelio  pripažinimo.  Jis  buvo  įvairių 
muziejų ir kitų mokslo institucijų tarybų narys, mokslo 
draugijų garbės narys. J. Jaskanis buvo apdovanotas auk-
so medaliu  ,,Nusipelnęs  kultūrai Gloria Artis“  (2011), 
Lenkijos atgimimo ordino Kavalieriaus (1986) ir Kari-
ninko (2003) kryžiais, kitais aukštais įvertinimo ženklais.
Gyvenime  Janas  buvo  dalykiškas,  bet  paprastas 
žmogus, niekada neatsisakantis padėti ar patarti kole-
goms. Jo šviesus atminimas liks mūsų širdyse.
Mielas Janai, Tavo paminklas –Tavo darbai.
Mykolas Michelbertas
